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Türk resminin yaşayan en büyük ustalarından biri Ali Avni Çelebi. Çelebi’nin son sergisinde yer alan 
tablolarından birini yukarıda görüyorsunuz. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ)
60 yıllık sanatçı Ali Avni 
Çelebi nin hâlâ atölyesi yok
Kültür Servisi— Resim çalış­
maları (Cumhuriyet tarihi ile ya­
şıt bir resim ustamız:
Ali Avni Çejcbi. Resim çalış­
malarına 1918 yılında Güzel Sa­
natlar Akademisi’nde başlayan 
Ali Ayni Çelebi, daha sonra 
Türkiye’de izlenimciliğin öncü­
lerinden olan İbrahim Çallı’nın 
atölyesine geçiyor ve çalışmala­
rını burda sürdürüyor. Bu yıllar­
da kazandığı bir bursu değerlen­
direrek Münih’e giden Çelebi, 
Hans Hofmann’ın resimleriyle 
tanışıyor. Bu tanışıklık daha 
sonraları Çelebi’nin resim anla­
yışını farklılaştırıp Türk resmi­
ne modern Avrupa’nın biçim an­
layışını getirmesini sağlıyor. 
Türk izlenimci kuşağının içinden 
çıkarak Münih’e giden Çelebi, 
yurda kübist ve konstrüktivist 
karışımı bir üslupla dönüyor. Ki­
mi resim tarihçilerine göre bu 
dönüş, modern resmin İstan­
bul’a girişi olarak değerlendiri­
liyor. Çeiebı’nin 1928-29 yılla­
rında açtığı ilk sergiler o döne­
min aydınlarından olduğu kadar 
halktan da ilgi görüyor. Böyle- 
ce Türk Resmi, modern resmin 
ışığında yepyeni kaygılarla günü­
müze dek geliyor.
“Resim duyuraınaz
sesini” ____________ _
Geçtiğimiz cumartesi günü Ki­
le Sanat Galerisi’nde altıncı ki­
şisel sergisini açan bu resim us­
tamızla görüşmeye gittiğimizde 
kendisini, çoğunluğu Alanya, 
Çınarcık, Amasya peysajların- 
dan oluşan resimlerinin arasın­
da buluyoruz. Galerinin bir kö­
şesinden yayılan Rodrigo'nun 
“ Gitar Konçertosu’’ eşliğinde 
resimlerin arasında dolaşırken, 
sanatçı:
“ Resmin müzikle çok büyük 
alakası var. Müzikteki armoni­
yi resimde de buluyoruz,” diyor 
ve eliyle tablolarını işaret ederek 
ekliyor:
“ Körolasının sesi sedası yok 
işte. Duyuramıyor sesini, sakin 
sakin oturuyor bir kenarda”
Biz de sözünü bitirmesinden 
yararlanarak yanına sokulup 
kendimizi tanıttıktan sonra söy­
leşimize başlıyoruz:
— Sayın Çelebi, Münih’ten 
yurda döndüğünüzde, o güne ka­
dar Türkiye’de hiç kullanılmayan 
bir akım getirdiniz. Bu nasıl kar­
şılandı?
“ O zaman azdı ressamlar. Bu­
günkü gibi çok değildi. Ama bu 
ressamlar kıymetli kimselerdi. 
Aykırı görüldüm ben... Haşin,
sert ve fazlaca eleştiriler geliyor­
du. Resmimi beğenmiyorlardı. 
O dönemin izlenimcileri güzelliği 
cisimde değil de, pudrada arıyor­
lardı. Biz resmin pudrasını, al­
lığını kaldırıp cismin vasıflarını 
verdiğimiz için yadırganıyorduk. 
Biz maddeyi çalışıyorduk. Onlar 
ışığı. Onların çalışmalarında 
madde yoktu.”
İkinci sorumuza geçmeden sa­
natçı konuşmayı sürdürüyor:
“Şu kadarcık tüp 
boyanın fiyatı...”______
“ Türkiye’de resim sanatına 
gereken önem verilmedi, verilmi­
yor da. Sporcusundan tutun da 
bir sürü insana yurt dışına çık­
ına imkânı tanınırken, ressamla­
rın böyle bir şansı yok. Düşü-
Ali Avni Çelebi
nün!.. Ben 32 sene hocalık ettim, 
hâlâ atölyem yok. Evvelden ay­
da 70-80 lira alırdım. Bununla 
yiyecek miyim, içecek miyim, 
boya ını alacağım, tuval mi ala­
cağım, atölye mi açacağım?..”
Söyledikleri sanatçının anla­
tım coşkusunu devindiriyor ve 
konunun önemini kavratmak is­
tercesine yükselen ses tonuyla 
ekliyor yine:
“ Şu kadarcık tüp bilmem kaç 
lira... Tuval ise.. (Üstündeki ce­
keti göstererek) bu kumaş kadar 
pahalı, buna can mı dayanır. 
Ben boya ile yazıyorum. Gerek­
li imkânlar ressama tanınmalı ki 
iyi eserler versin, rahat çalışsın.
— Ressam Zeki Kocamemi ile 
Münih’te aynı yıllarda kaldınız 
ve yurda beraber döndünüz. Si­
zin resimlerinizle Kocamemi’nin 
resimleri bir araya getirildiğinde, 
birbirlerinden ayırt edilemediği 
söylenir. Siz ne diyorsunuz?
“ Hayır efendim. İkimizin res­
mi farklıdır. İkimiz de aynı lisanı 
konuşuruz, ama hislerimiz ayrı 
ayrıdır. Zeki, çok mazbut çalı­
şan bir insandır. Ben ise mazbut- 
luğumun yanı sıra lüzumu dere­
cesinde mübalağa eden bir kim­
seyim.’
— Hemen her resminizde ma­
vi ile yeşil bir arada. Niye bu ka­
dar çok yeşil ve mavi?
“ Yeşil, sıcak ülke insanının 
özlemidir zaten. Maviye gelince; 
denizi çok severim. Yüzme bil­
mem, ama severim. Maviyi de 
bu yüzden kullanırım. Bizim 
özelliğimiz kontrast renkleri kul­
lanmaktır. Mavi ile yeşil de 
kontrast renklerdir. Empresyo­
nist ressam sıcak renklerin bütün 
tonlarını kullanır.1 Biz ise kont­
rast renkleri kullanarak, tezat­
larla beraber resmin armonisini 
monotonluktan kurtarıyoruz. 
Şöyle söyleyeyim: Alaturka mü­
ziklerin de bestesi iyi, ama ina­
nır mısınız, ben tahammül ede­
miyorum dinlemeye. Ressam şık 
ve güzel görünecek renklerin ya­
nı sıra tezatları da vermeli.”
“ H ocalık  kabak
çekirdeğiyle
karın doyurmaktır”
Ali Avni Çelebi, kompozisyon 
çalışmalarını peyzaj çalışmala­
rından daha çok sevdiğini de be­
lirtiyor ve şunları söylüyor:
“ Peyzajlar umumiyetle obje­
ye giriyor. Kompozisyonlar ta­
hayyül edilerek yapılıyor. Pey­
zajlarla kompozisyonları muka­
yese edersek kompozisyonların 
yükünün daha çok olduğunu gö­
rürüz. Tasavvur ediniz ki bir fi­
gürün deseni, hareketi, karakteri 
ve amacı tam karakterize edile­
cek. Konu ile bağıntısı kurula­
cak. Tabii ki kompozisyon çalış­
ması daha zor.”
Uzun yıllar Güzel Sanatlar 
Akademisinde hocalık yapan 
Çelebi, hocalığı “ kabak çekirde­
ği ile karın doyurmaya” benze­
tiyor ve, “ Hocalık beni yedi bi­
tirdi. Sabah kalkıyor koşa koşa 
Akademi’ye gidiyorsun. ”  diyor 
ve soruyor: “ Banane kalıyor?”
Çelebi’nin Kile Sanat Galeri- 
si’nde sergilenen 26 resmini son 
bir yıl içinde yaptığını öğrenin­
ce geriye daha çok şey kaldığını 
düşünüyoruz.
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